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DIARIO' OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE l~,A GUERRA
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PARTE OFICIAL REALES ÓRDENES
AzCÁRlU.GA
..-
12." SECOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del- Reino, se haservído conceder el empleo de
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Capitanes generales de las islas FiUpinas y éuba y
Comandante en Jefe del qllinto Cuerpo de ejérolto.
\¡
ASCENSOS
4,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo de médico mayor al médi-
co primero D. Enrique Otero y Sendía, que sirve en la isl~ de
Cuba, y al .médíco mayor personal, primero efectivo, con
destino en Filipinas, D. Aaacleto Cabeza y Pereiro, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los más an-
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, de la efectividad de 22 y 24 de sgosto úl-
timo, respectivamente. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
Azc.Á.RR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia 'de Caballería.
ACADEMIAS
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de la Aoademia de
Caballería, D. José Sánchez López, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner sea baja en la referida Academia y vuelva á prestar el
servicio del arma á que pertenece.
De real orden lo digo 4 V. E. para su con~ntoy de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
REAL DECRETO
Oon arreglo á lo que determina la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de íebre- .
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Oonsultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar
para que adquiera, por gestión directa, doscientas bolsas
de ambulancia modelo mil ochocientos ochenta y cuatro.
Dado en San Sebastián á diez y seis de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis. '
MARíA CRISrrIN A
LEY
El :M:ini¡¡tro de la Guerra,
MAROELO· DE AZCÁRRAGA
:El :I.1inistro de 1a-Guena,
MAROELO DE· AZCÁRRAGA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Oonstitución Rey de Espafia, y en su nombre y duran-
te su menor edad la Reina Regente del Reino,
-r" . ./1. todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
o bed :'que las-Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente: '
Articulo único. Se rehabilita al teniente coronel de
Infantería, retirado, Don Isidro Pereira Rodríguez, en
el disfrute del haber que por su empleo le corresponda.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así Civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á diez y seis de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
YO LA 'REINA REGENTE
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AZCÁRRAGA
AzCÁBRAGA
Señor ••.••
DESTINOS
7.'" SECCIÓN
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. airigió á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, cursando
Instancia promovida por el comandante de Infantería Don
Vicente Rico y Ajó, perteneciente á la plantilla eventual de
esa Inspección y agregado á la Zona de reclutamiento de
Getaíe para (JI percibo de cuatro 'quintos de sueldo, en sú-
plica de que se le conceda cesar en el destino, en razón á
su mal esjado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bíen accederá la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1896.
... -
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisi6n liqu.idadorada cuerpos disuel·
tos de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo do ejército, Oapí-
tan general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Gi!arra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
esta corte por el capitán de Infantería del distrito de Cuba
D. José Letamendia López, en la actualidad con Iíeenoía,
por enfermo, solicitando se le conceda continuar sus servi-
cios en la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino) ha tenido li bien acceder á la peti-
ción del interesado, por hallarse comprendido en el art.45
del reglamento de pases a Ultramar de 18 de marzo de ¡S91
(C. L. núm. 121); siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando en si·
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
, Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos do la Guerra:
---<><><:>-
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha 31 de
agosto próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de.la instancia promovida-por Doña
Josefa de la Fnente Rodríguez, viuda del comandante de In-
fanteria D. José Tomás Ferrer, en súplica de que se conce-
da ingreso en el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Ma·
ríano, D." Luisa,D.aPilar, D." Carmen, D." Caridad Tomás
y Sierra yo.-Concepción Tomás Lapuente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti.
bien conceder derecho preferente á ingreso en el referido Co-
legio á los interesados, pudiendo ser llamados desde luego
D. Mariano, D." Luisa y D." Carmen, por reunir 11t.:;condi·'
clones de edad que marca el reglamento; si bien hallándose
actualmente cubiertas todas las plazas, habrán de esperar
estos huérfanos á que ocurra vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 17 de septiembre de 1896. ' .
MARCELO DE ~CÁRRA.GA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja do
Inútiles y Huérfanos ele la Guerra.
Destino actual
AlCÁRIM,GA
.........
NOillBRESClases
Madrid 17de septiembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Relación quese cita
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha 31 de
agosto próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Felipa Barrio Canal, viuda del capitán de Infanteria D. José
Luque Falve, en súplica de ingreso en el Colegio de Guada-
lajara, de sus hijos D. José. D. Joaquín, D.a Aurora, D. Juan
y n.« Maria Luque y Barrio-Canal, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la .Beína Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder der~ho preferente á ingreso en el referido Colegio
á los Interesados; no pudiendo ser.llamados desde luego nín-
guno de ellos, por no haber cumplido la edad que marca el
reglamento.
ASUliTOS GENERALES É INDETEmnNADOS
~V SECCIÓN
Cil'culm·. Excmo. Br.: En vista de la instancia promo-
'Vida, en 18 de agosto último, por los Señores Esteb~nMarti·
nez y Compañia; de Sevilla, solicitando se autorice á los cuer-
pos del Ejército para que, haciendo las pruebas convenían-
tes, acepten el producto de su fabricación llamado e Glan-
darlo ó café de salud», el Rey (q.' D. g), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta el informe que
del análisis practicado con dicho producto ha emitido el La-
boratorio central de medicamentos, ha tenido á bien auto-
rizar á todos los cuerpos del Ejército para que, si lo creen
conveniente á sus intereses, acepten el consumo del mencio-
nado producto. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
:Auxiliar de La D. Domingo Bermúdez Grille. 7.0 Cnerpo de Ejto.
Jdem de 2.a••• J Marcelíno Mata García •• , 2.° Idem íd.
Jdem., •.•.•• »'Antonio Momblau Muñoz . Ordenación de pagos
ldem de s.a... J Manuel Bastida Diez..... ¡2.0 Cuerpo de Ejto.
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino al ejército de la Isla de Cuba, con
arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 21 de julio
anterior (D. O. núm. 162), á los cuatro auxiliares de la Ad-
ministración Militar que figuran en la siguiente relación,
que da principio con D. Domingo Bermúdez Grille y termina
con D. Manuel Bastida Díez, los cuales reunen las oondieío-
nes requeridas, asignándoles la antigüedad en este empleo
de 27 de julio de 1895, según lo prevenido en reales órdenes
de7 de agosto y 30 de octubre de dicho año (C. L. 'núme-
ros 253 y 363) Y real orden circular de 31 de agosto anterior
(C. L. núni.204).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de septiembre de 1896.
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Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase de
la Administración de Hacienda de la provincia de Canarias,
con el sueldo de 1.250 pesetas anuales, el sargento del De-
pósito de bandera y embarque para Ultramar en Barcelona.
José Montemayor de la Riva, el Rey (q . D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el mencionado sargento cause baja en dicho depósito por fin
del mes de la fecha y alta en el regimíento de Reserva que
corresponda.
De real orden lo digo á V" E. PB:J;.B su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase de
la Administración de Hacienda .de la provincia de Canarias,
con el sueldo de i.250 pesetas anuales, el sargento del ba-
tallón Reserva de ' Canarias núm. 2, Francisco Rodríguez
Garcia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dei Reino, se ha servido disponer que el mencionado sar-
gento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha
y alta en el regimiento de Reserva que corresponda. '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto .Cuerpo de ejéroito.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
, de pagos de Guerra. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitáil general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del Interesado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer quede sin efecto el destino
como alumno á la Escuela Superior de Guerra, del segun-
do teniente del regimiento-Lanceros de Bagunto, D. Federioo
~~. '.
De real orden lo digo á V. E. para su eoaooímíemo y
demás efectos. Dios ' guarde á V. ' E; muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
~ MO.ÁRRAG.1
Señor Oomandante en Jef~ del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señorea Directór de la Escuela Superior de Guerra y Ordena- '
dor, de pagos de Guerra. ..
ESC.UELA SUPERIOR DE GUERRA
9.· SEcaI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de
Caballeria, D. Amando V~dal Pozuelo, y accediendo á sus de-
seos, el Rey (q. D. g.) , 'y en su nombre la Reina Regente del
: Reino, se ha servido disponer sea baja en la Escuela Supe.
ríor de Guerra, á la que por real orden fecha 30 de junio
(D: O. núm. 144) fué destinado como alumno.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1896.
MARCELO D,E AzeÁRRAG~
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito, Di·
rector de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
9.· SECCIÓN
Excmo. Sr. ; 'E n vista de las razones expuestas por el
Director de la Academia de Administración Milítar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el comisario de guerra D. Ramón de
Bringas y Azpilcueta, continúe destinado, en comisión, en el
referido establecimiento de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E . para su oonocimiento y,
demás efectos : Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁ..RRAGA.
Señor General en Jefe -del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerras Director de la Aca·
demia dé Administración Militar. · "
-. _.
Excmo. Sr.: EL R..y (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Begente del Reino, :'iH ha servido destinar, con las ventaja s
de la regla 2.1\, arto31 del vigente reglamento de pases á Ul-
tramar, al batallón Cazadores ex pedicionario núm. 2 de ese
distrito, á los segundos tenientes D. Leopoldo Q'Donnell y
Vargas, del regimiento de Vad -Rás núm. 50, y D. Cayetano
Benítez Villlf, del de Oovadonga núm. 40, alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, reservando á éste el derecho á in-
gresar nuevamente en la misma á EU regreso á la Peníusu-
la. Dichos oficiales serán baja en ésta y alta en ese Archí-
piélago, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1896~ ,
, MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero yeuarto
Cuerpo's 'de ejercito, Director de la Bseuela Superior de
Guerra, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
---<:>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar' á ese distrito
al segundo teniente de Infantería D. Antonio Rodríguez Mar- .
hán, que, procedente de la Academia de su arma, se encuen-
tra en esta corte en expectación de destino; siendo con tal
motivo baja en la Pen ínsu la y alta en esa isla, á Ia que se
incorporará dentro del plazo que previene la real orden de
7 de julio último (D. O. núm. 150). ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS CIVILES
StT:BSEO:RE'rAnfA
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase de
la Administreci ón de H acienda de la provincia de Almería,
con el ' sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargento del regi-
miento Infantería Reserva de Albacete núm. 105, Juan Sán-
ches López, el Rey (q. D. g.)j yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del -mes de la
fecha yaltaenel que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos • . Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
McÁRRAGA.
Señor Comandante ~n Jefe del teroer Cuerpo de ejército.
Señorea Oomandante en Jefe del seguOOO Cuerpo de ejército
y. Ordenador de pagos de Guerra. .
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Excmo. Br.: ' En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, con destino en el primer bata-
llón de plaza, D. Carlos IDibarri y Gómez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
concederle la separación de la Escuela Superior de Guerra,
donde como alumno seguía estudios y en la que, según ex-
pone, no le es conveniente continuar por motivos de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del enarte Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagcsde Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del primer regimiento de Artillería de mon-
taña, alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Bernar-
do Carrie1lo Torrente, en súplica de que se le permita seguir
privadamente los estudios de la referida Escuela, para no
separarse de su regimiento donde hay falta de oficiales BU-
balternos; teniendo en cuenta los honrosos móxiles que in-
forman la petición, y de acuerdo con el espíritu del arto 80
del reglamento del citado centro de enseñanza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
MAECELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
C:=QO>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del regimiento Infantería de Asturias nú-
mero 31, D. Augusto Linares Souza, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner quede sin efecto 15U destino como alumno á la Es-
cuela Superior de Guerra, dispuesto en real orden fecha 30
de junio último (D. O. núm. 144).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del priíner ,Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
, dor de pagos de Guerra. .
-.-
OBRAS DE TEXTO
9." SECCIÓN
El Rey (q. Do g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el parecer de la Junta Consultiva do
Guerra, se ha servido disponer que ínterin se publica el
reglamento que tiene en estudio la Oomísíón de armas por-
tátiles, sirva de textb provisional en las Academias de Oaba-
lleria y Arti1"l!eria, para el estudio del fusil Mauser español
modelo 1893, la obra de que es autor el capitán de Artillería
,D~n Josó Boado y Castro, y que lleva por tiiulo el .nom bre
del úma que deseríbe.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
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demás efeotos . . Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señores Directores de las Academias de Caballería y Artillería
-.-
ORGANIZACIÚN
7.- SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Para reforzar el efectivo de In-
fantería en el distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se organice en Sevilla un batallón de Infantería
de 1.051 plazas, con la denominación de «Batallón provisio-
nal de Puerto Rico núm. 5», observándose para ello las pres-
cripciones siguientes:
Art. 1.0 Este batallón constará de plana mayor y seis
compañías, con la plantilla que á continuación se El~presa:
Para la plana mayor
1 Teniento coronel.
2 Comandantes.
1 Capitán ayundante.
1 Oapítáncajero.
1 Subalterno abanderado (de la escala activa).
2 Médicos (LOS ó 2.OS) . '
1 Capellán.
1 Cabo de cornetas.
1 Armero.
Para cada compañía,
1 Capitán.
4 Subalternos (1 de la escala activa y 3 de la de re-
serva).
5 Sargentos.
10 Cabos.
4 Cornetas.
4 Soldados de Vio
152 Soldados de 2.a
, Art. 2. 0 El personal de jefes, oficiales y asimilados para
este batallón, será nombrado por este Mínisterio en loa for-
ma reglamentaria, como igualmente el cabo de cornetas y
el armero.
Art. 3.° El de clases y tropa para las compañías, estará
constituido por los contingentes de personal que fac'ilitar4n
los cuerpos que á continuación se expresan, en la forma
que se detalla en el siguiente estado:
Estado que se cita
~ ¡.;¡
o CONTINGENTE e
'S. ~e rlO
'O C UE EP aS 00 e e ro.. ¡:¡
'" ~ p' e"" O- (p ....' ~ ~~a "' , ~p.o .. • e
l"
-
...
---
-,IReg. Inf.a del Rey núm. 1••.••• » 1 » 9 10
Idem de Saboya núm. 6 •••.••.• » 1 » e 10
Idem de San Fernando núm. 11. » 1 » 9 10
Idem de Zaragoza núm. 12•••••• 1 » » 9 10
Idem de Castilla núm. 16.••.••• » 1 1 8 10
Idem de Cuenca núm. 27••••••• » 1 » 9 10
l.a Idem de Asturias núm, 31•••••• » 1 » 9 10Idem de León núm. 88..••••••• » 1 » 9 10
Idem de Covadonga núm. 40••. 1 » » 9 10
Idem de Baleares núm. 41•••••• » 1 1 8 10
Idem de Canarias núm. 42 ••••. » 1 1 8 10
Idem de Vad-R ás núm. 50...... 1 ) ) 9 -l O
Bón. Caz,de Ciudad Rodrigo n.? 7 » 1 » ~I 10Idem de Manila núm. 20••••••• 1 ) » 10
.
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Art. 4.0 Los soldados de primera para este batallón se
nombrarán entre los de segunda que reunan mejores oondí-,
clones.
Para completar el número de clases, cornetas y soldados
que se asigna á .eada cuerpo en el articulo anterior, serán
preferidos los voluntarios, y de no haberlos, ó ser su núme-
ro insuficiente, se procederá al correspondiente sorteo entre
aquellos individuos que pertenecían á los cuerpos respecti-
vos en 31 de agosto último. '
Del sorteo se exceptuarán los que en los anteriores hu-
bieran permutado con otro que se hallase en situación por
la cual no le correspondiese ahora ser sorteado.
Los que sirven en las Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio, Caja general de Ultramar, Depósitos de embar-
que y Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba,
formarán una unidad para sortear el número que se le se-
ñala. .
A los que vayan en concepto de sorteados, podrá conee-
d érseles permuta con otro en las condiciones que señala el
articulo '40 de la real orden dé 23 de julio último (D. O. nú-
mero 164).
El número de soldados que falte para completar el seña-
lado en plantilla á este batallón, será destinado de los re-
clutas del actual reemplazo á quienes corresponda servir en
Puerto Rico.
Art. 5.0 Los cabos declarados aptos para el ascenso á
sargento y los soldados que lo :estén para cabos serán sor-
teados como si ya estuvieran ascendidos; y en tal concepto,
á los que deseen servir en Puerto Rico con el empleo superior
al que actualmente disfrutan, podrá series desde luego con.
cedido si existe vacante para ello.
Art. .B.o Tanto el personal de jefes y oficiales como lo,
contingentes de tropa se hallarán en Sevilla el día 26 del
corriente, dispuestos para embarcar el 30 .en Oádíe,
Art. 7.0 Estas fuerzas serán baja en sus cuerpos por fin
del presente mes, siendo socorridos por 108 mismos hasta
dicha fecha, y desde el día en que se embarquen disfruta.
rán el aumento de sueldo y haber correspondiente á Ultra-
mar, recibiendo además la gratificación de embarco.
Art. 8.0 El personal de tropa de esta unidad llevará el
traje de faena, un par de borceguíes puestos y precisamente
nuevos, y las prendas interiores y efectos de que dispone. '
El Depósito para .Ultramar en Cádiz, proporcionará dos
trajes de rayadillo y un par de zapatos guajiros por plaza. ,
Los correajes y portafusiles los recibirá. del batallón de .
que forma parte, siéndolea facilitados en la. forma que por
este Ministerio se disponga. .
El armamento Mauser de que ha de ser dotado este bao
tallón, y las municiones correspondientes, les será propor-
cionado en la plaza de Cádiz, en virtud de órdenes que opor-
tunamente se dictarán por este Ministerio . .
Art.9.0 El Capitán general de la segunda región queda
autorizado para adquirir una bandera y las cornetas nece-
sarias para este batallón, con cargo al presupuesto de Puer-
to Rico.
.Art. la. La bandera, armamento, municiones, correajes
y cornetas de este batallón irán empacados y en el mismo
buque que conduzca la fuerza, consignado á nombre del jefe
del Indicado cuerpo, á excepción de los fusiles y la correa-
pondíente dotación de municiones para la escolta de á
bordo,
Art. 11. A este batallón se le proveerá del correspon-
diente material sanitario, que llevará empacado á bordo
del buque que conduzca á aquél, para lo oual se dictarán
por este Ministerio las dispo'Siciones éOn'V'enientes.
- . ' '..
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, Art. 12. La Administración Militar facilitará ene1 puer-
to de embarco una manta para la nsvegaelón.dgual á la que
suministran los Depósitos para Ultramar.
Ar~. 13. Las prendas y efectos que los cuerpea de la Pe-
nínsula faciliten á este batallón, 'se justipreciarán ' previa-
mente antes de ser empacados, con el objeto de que pueda
ser reintegrado á los mismos su importe con cargoal pre-
supuesto de Puerto Rico. '
Art. 14. A este batallón se abonarán 5 000 pesetas en
concepto de asignación extraordinaria para atender á los
primeros gastos de organisación, debiendo reclamarse esta
cantidad en los extractos de revista del mes de octubre pr ó-
xímo, que se formaliza rán con cargo al presupuesto de Puer-
fo Rico, anticipando la Oaja general de Ultramar, desde
luego, dicha cantidad. .
" ~t-imisroo, la referida dependencia procederá á situar
fondos con la debida anticipación en los puntos que crea
. conveniente, para subvenir al 'pago detodas las atenciones
de esta nueva unidad.
Art. 15. Las marchas por vías Iérreas .y marítimas que
origine esta organización, y los transportes de material, sa
harán por cuenta del Es~ado.
Art, 16. ,Las familias de los jefes y oficiales podrán ir
hasta los puntds de embareoé donde deseen fijar su resi-
dencia, bien sea en la Península, islas Baleares, Canarias y
posesiones del Norte de Afríca, por cuenta del Estado, ex-
pidiéndoEeles pasaportes en tal forma.
De 'igual beneficio disfrutarán las familias de las clases é
individuos de tropa casados.
" El transporte marítimo hasta el distrito de Puerto Rico
de las familias de los jefes y oficiales, podrá. ser anticipado
por el Estado en la parte no reglamentaría, á reintegrar do
los primeros devengos de los mismos.
Art.17. El Oomandante en Jefe delsegundo Cuerpo de
ejército dará cuenta a este Ministerio, tan luego zarpe de
Oádiz el vapor que condusca á este 'batállón á Puerto Rico,
de la fuerza con que lo ha verificado.
Art. 18. Los Capitanes generales, dentrodel espíritu de
esta disposición, procederán 'al cumplimiento de la misma
en la parte que á cada uno corresponda; 'poní éndose unos
eón otros de acuerdo en los asuntos que consideren necesa-
rio, evitando consultes y resolviendo por 'si cuantas díficul-
tades se presenten, para lo que quedan completamente au-
torizados. '
De r.eal orden lo digo á V. E. para sueonocímíento y
demás efectos. 'Bios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AZCÁRRLGA
Señor.....
PLUSES
-ll!.· -sEOOIÓN
Excmo. Sr,:El'~ey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente'del Reino, ha tenido á bien declarar compren-
dida en los beneficios de abono de plus de verano que de-
termina 'la real orden de 11 de julio último (D. O. núme-
ro 154), para~arias guarniciones, á la de la plaza de Gijóo,
de ese distrito, pero sólo durante el éxpresado mea de julio
y agosto siguiente: siéndole aplioableálos demás conceptos
de la mencionada soberana disposición.
De real ordea lo digo áV. 'E. para su conoeímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ' dirigió á
este Ministerio en 25 de agosto último, cursando instancia
promovida por Matías Alonso López, vecino del Corral de
Almaguer (Toledo), solicitando se le conceda la exeaolón
del servicio militar activo á su hijo Antonio Alonso Santia-
go, soldado del batallón expedicionario del regimiento In-
fanteria de Zaragoza, procedente del reemplazo de 1893 y
Zona de Toledo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con lo informado posla Co-
misión provincial de dicha capital, se ha servidoconceder
la exención deiserviéio que se solicita; 'debiendo pasar el
interesado á la situación de recluta condicional y regresar
del distrito de Ouba á la Península, por tal concepto, en la
primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
lIfARCEI,O DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del pl'imer CuerpD de ejército.
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E'. dirigió á
este Ministerio en 24 de agosto último, dando cuenta de que
la Comisión provincial de Murcia ha acordado declarar re-
cluta condicional al de la Zona de Lorea y reemplazo de
1894, Ramón López Díaz, y de que V. E. ha ordenado el
alta y baja de dicho individuo, par pase á la expresada si-
tua~ió?, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
del Remo, se ha servido aprobar la referida determinación
deV. ,E. ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde á V. E.muahos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896. '
AzclRR.lGA
Señor Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo'lID,eJéroito.
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. 'E . 'dirigió a
este Ministerio en 24 de agosto último, dando cuenta de
que la Comisión provincíal de Murcia ha ' acordlido deela-
rar recluta condicional al de la Zona de Larca yreemplazo
de 1894, 'Antonio Lesano Marco, y de que V .E. ha'erdena-
do el alta -y baja de dicho individuovporpase á la expresa-
da situación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la "Reina Re-
gente 'del Reino, se ha servido aprobar la referida ñeterroi·
nación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 18'9'6. '
AzCÁRRÁGA
Señor Comandante en Jefe' deltercerGaerpo do'ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito .que V.' E. dirigió á
este Ministerio en 'Z4 de agosto último, dando cuenta de
q\le la Comisión provincial de Murcia ha acordado declara-
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Excmo. Sr.: En "VIsta de 10 expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su. eomrmieación de 4 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su no mbre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 dd mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gra·oias heoha por V. E. á los oñeíales, ola-
ses é indiviuuos df¡ tropa qu'e se expresan la siguiente rela-
ción, que da prindpid con ef teniente coronel del batallón
de Vergara, Penin.sular núm. 8, D. Manuel Tejerizo Oabero
y termina con el soldado deí p 'timer batallón del regimien~~
Infantería de Albuera núm. 26", (:ipl'iano Ca~izarez Gonzálei,
y otorgar al jefg propuesto por, V. E. en la misma fechl4:, rO.
que se indica en la citada re'lacióu1 en recompensa ~al curo-
portamiento queobservaror J, en los combates sost"'~~ido8 con.
tra los insurrectos en (Lo' LOas del Cucuyo y T~~jar de Figue-
roa), el19 de mareo del ('endente afio. .
De real orden lo r';111,~ {j, V. E. 1'>1110, su conooimiénto y
demás efectos, ~i~~f:1"':y',u~r~e.' á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 17 de septif'.mbre de 1896~
AzcÁRRAGA
Señor Q.dneral en Jefé del ~jército de i;t Isla de Cuba.
RECOMPENSAS
1." SEOOIÓN
Excmo. Br.: En vi-sta de lo propuesto por V. W. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de julio liJ.timo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la neina Regente lielReino, por
resolución de 4; del mes actual, ha tenídr-, á bien conceder
al coronel de Infantería D. Adolfo Villa Miguel, la cruz de
3.a clase del Mérito Militar con distj:ntivo rojo, pensionada,
en recompensa al comportamiepJ-vo que observó en los com-
bates sostenidos contra los ius'·..I.rrectos en «Lomas del Bubí»,
el 26 de marzo; ~Tapia», el. 14 Y18 de abril; cSsgua), cMa·
nuelítas y «San Migueh) del 15 al 23 de abril; '«Manuelita»
y «Tapia~, el 26 del rJreeitado mes de abril del oorríen-
te año. ' " .
De .real orden 'lo digo á'V. E. para su conocimiento y
efectos consigu i:<:3ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembrElJ de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe; dT31 Etéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 17 de agosto último, cursando instancia
promovida por el comisario de guerra de prlmera clase Don
Julio Zavaleta Ilareasa, que solicita se le conceda prórrogapa-
ra la presentación en caja á su hijo el recluta sorteable para
el reemplazo del corriente año, D. Julian Zavaleta y Menén-
. dez', ó en otro caso se le amplie el plazo para verificar la re-
dención del servicio militar activo del mismo, una vez que
,se está -preparando para tomar parte en la convocatoria de
ingreso en la Academia de Artilleria, el Rey (q. ~. g.), y e~
su nombre.la Reina Begentedsl Reino, se ha servido desestí-
mar la peticióñ del recurrente, debiendo su referido hijo
atenerse á las disposiciones generales que se dicten para la
concentración y destino á cuerpo de los individuos de su
reemplazo.· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V; E. muchos adoso
Madrid 17 de septiembre de 1896.
AzCÁR1U.GA
. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitor
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ie 'ejército.
recluta condicional al de la Zona de Larca y reemplazo de
1894, Antonio Ruiz Rodríguez, y de que V. E. ha ordenado
el alta y baja de dicho individuo, por pase á la expresada
situación. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar la referida determi-
nación de V. E. •
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de í896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
---::><>c::>-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en ~6 de agosto último, cons:,lt~ndo
si el número de vacantes que han ocurrido en el regimiento
Cazadores de Sesma, por permutas verificadas entre cuerpos
de Infantería y montados, hsn de cubrirse en el próximo
reclutamiento ó con los excedentes de cupo llamados á con-. ,
centraeíón para 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner S8 manifieste á V. E., que las vacantes ocurridas en
cuerpos montados por permutas, sean cubiertas por indivi-
duos del reemplazo del año actual, si no tuviesen dichos
cuerpos soldados ó reclutas con licencia ilimitada, que de-
berán llamar á .filas desda luego. .. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1896.
----e.:>o--
Excmo. Br.: En vista, de la instancia promovida por
Teresá Linares, vecina de Bargas (Toledo), solicitando se le
conceda la exención del servicio militar activo á suhijo el
recluta Francisco Pleitea Linares, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha .servido des-
estimar la petición de la recurrente, una vez que no se hall,a.n
todos sus hijos sirviendo en el Ejército por su suerte, requi-
sito indispensable que determina la regla 9.a del arto 70 de
la ley de reclutamiento. ¿ • •
De real orden lo digo á V. ~. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor G~neral en Jefe del 'primer Cuerpo de ejército.
--<><l<>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Sáinz de Aja y Escudero, vecino de esta corte, calle de
Manila, núm. 4, patio (Barrio de Bellas- Vistas), solicitando
se le conceda la exención del servicio militar activo á su
hijo el soldado del regimiento Infantería de Murcia. núme-
ro 37, Rafael Sáinz de Aja y López, que sirve en el distrito
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen~e
del Reino, de acuerdo con lo informado por .la Comisión
provincial de Madrid, se ha servido conceder al interesado
la exención que se solicita, disponiendo que regrese á la Pe-
nínsula en la primera oportunidad y cause alta en la Zona
respectiva como recluta condioional. " .
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
MARCELO DE· AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Relaci6n que secita
NOMBRES
D. O. núm. 209
. ..
Recompensas que se les conce den
Bón. de Vergara, Penin- ,
sular núm. 8.••••••• Teniente coronel. D. Manuel Tejerizo Cabero ••• : •••.• Cruz de 2.8. clase de Maria Cristina.
Primer teniente.. ~ Pascual Baños Torres )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • . • • • • •• ~ Gregorio P ín Oolás • • • • • • • • • • • • .5 distintivo rojo.
Sargento •••••••• Faustino Ayear Cintora ••..•.••• ' ,'
Otro. • • • • . . .. • •• Alfredo Jíménez Orga .
Otro Amado Ostain Cabrero .
Otro. • • • • • . • •• •. Gonzalo Diez Fernández••. ".••••..
Otro ••• ~ ••.•••• '. Tomás Torón Maestre ••••.••.•.•••
Cabo • • . • . • • . • .• Facundo López Alda ••.••.••.••••.
Otro. • • • . • • • • • •• León Zúñiga Diaz.....••..••••••.•
Otro. • . .. .. •• . .. Domingo Marin Sierra ..
Otro. • • • . . • . . • •. Carlos Báncb éa Pérez .
Otro .••••••••••• Manuel Serrano -Marqueta .•..•••..
Otro ..••••••••.• Juan B'ernández Herrera..•.•..•..•
Otro. . • . • • • . . . •. Gabriel Enarro Meiro ...••.....••.
Otro. • . • • . • • • • •. Ignacio López Cemborain •••..•" •• '.
Otro. • • • . • • • • . •• Mateo Goicochea Indaire •.•.•.....
Otro •.••..••.••• Pedro Bartaur Marcel ••••••••••...
Corneta••••••••• Manuel Ibáñez Vicente '
Otro. • • . . • • • • • •. Miguel Costa Sanz .. , ..••.••.••.••
Otro , José Sendrá Salort .
Soldado de l.a Ramón Zaragoza Fúster , ..
Otro Jaime Verdeguer Royo .
Otro ; • . • • • • .• Casimiro Ohívaldre Garo ía ••.••••• ,
l.er bón. del reg. Inf.a Otro de 2.8.•.•••. Esteban Serrat Puig ,; C d 1 t d 1 Mé't Militar con dís-
delInfante núm. 5.. Otro............ Domingo Vals Piñols ) r~z ti e p a, a e n o
Otro Juan Torréns Marqués............ m ivo rojo,
Otro Jaime Puig Alsura ..
Otro. • • • • • • . . • •• Miguel LIachs Surda .
Otro. '. • . . • . . . . .. Antonio Canto Egea..•.••••.••....
Otro ..•••••••••• José Urios l\Iarcos..•••..•••..•.••.
Otro ••••.••.•••. Juan Aura Rodríguez..•...•.•••.••
Otro.. • • .. • .. ••. Faustino Mestre Canto .
Otro. . • •• • • • • • •. Luis Simón Sastre ••.•.•.••...•• ~ •
Otro. .. . • • • . . . . . . José Corona Soler .•••••••..••••...
Otro ••.••...•••. Antonio Oriols Marqués .'....••••..
Otro. .. . . • . . . Ricardo Marqués Bosch ..
Otro ;. . • .. Pablo Beltrán Farjas .
Otro •••••..•.••• Jacinto Pagés Yotza •••••...•.••.•.
Otro ••••••.••••• José Servet Servet ....••....•.••.•
Otro Jase Piniella Blanqué ..
Otro. • . . . • • . . . •. Agustín Duran Servet •••.•...••••.
Otro. • . • • . . . . . •• Juan Grebuls Costa .•...-....••..••
Otro ••••••....•• Francisco Catalá Navarro ••••••••..
Otro .••.•••..••. Felipe Expósito Expósito ••••.•••••
Otro Francisco LIedó Colón .
Otro Vicente Duvón Chuveli .
, Otro. • • • • . • . . • • • José Jordá Jortea .....•..........•
. . [Primer teniente.. D. Luis Gutiérrez García .••••.••. 'Icruz de l.a clase del Mérito Militar con
\
' . , distintivo. rojo.
Sargento. • • • • • •• Cesáreo Molinero Alonso.•..•.••••.
Cabo • • • • • • • • • •• Florenéio San Emeterio.•..••••••••
E dró C lb 11 i Otro ••.••.•.••• · Sotera Maestre Calvo •.••.••••.••••, llcua vn• . a., a .er a Soldado .••••.••. Aquilino Pérez Ochaa............. . . . .Numan~.• • • • • • • • • •/Otro •••••.• ; •••• Manuel Fernández Martinez•••.•••. Crt~zt~e pla~a. del Mérxto Mllltar con dlS'
, " ,. 1D lVO rOJo.Otro. . • • • • . •• • .. Guillermo Cascante Pérez .••••.••••
. Otro ••.•••••••• , Anselmo Tejedor ..•.•...•••••••••
Otro •••••••••..• Alejandro de las Heras .•.••••.••••
Otro. . . • . • • • • • •• Lucio San Martin .••....•.•..•••••
pt.imer teniente •• D. Miguel Oarbonell MorAn...••••• ¡cruz de La clase del Mérito' Militar con
. . distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Rafael Barranco Herrera. • . • . • . • • • • '
Otro. ; •••••••••• Bartolomé Pemández ~o.••.•••••
Cabo ••••••••••• Juan Pérez Merino ••.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Jenaro Durán Moreno •••••••.••..•
Bón. de VergarA, Penín- Otro. • • • • . • • • • •. Angel 8ánchez Garcia ••••• ;- •••••• ' . . . ' .. .
aular nüm 8 ••••••• Otro .••••••••••. A?olfo del Amo Santa Maria.: •.•••• Cr~z ~e plata del Mérlto Militar con dís-
, . .. Soldado••••••••• Nícomedes Nomenealcar Bantíago . • tmtlvo rOJo.
Otro •••••••.•••• Fructuoso Castillo Cano ••••..•••••
Otro. • • • • • • • • ••• BUvestre Valoi Garoía •••••••••••••
Otro A.ntonio Parada Gémea .
Obro••••••• ; •••• Cirineo Elvira Sevilla ,•••••••••••••
Otro; •••••~ ••••• o-al1.i~lN'dñel Av~lle'i~; •. ; •, ••, ••.
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- ¡SOldadOde 2.a • • • Guillermo Otero Aparicio ••••••••• ·
. Otro •.•.•••.•••• Agapito Sánchez Expósito. • ••••• •. . . • di
Bón, de Vergara, Penín- Otro ••.•••.••••. Andrés Silvestre Carrera••••••••••• Cr~z 4e plat~ del MérIto MIlitar con ¡-
sular núm.'8.••••• " Otro •..•..••••• • Anselmo Barriga Rosado, • • • • • • . . • • tintivo rOJo. .
Otro •••••• " •••. Antonio Cano CorelIera .•..••.••••.
Otro .•••.•••••.. Balbino Prieto Felipe•..•••..• '" •
Capitán •••••••.• D. Nemesio López l:3opeña •.•..•.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada;
Sargento. • •••• •• • José Reina Serrano ..•••.••.•.• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
. . , . ~cruz de plata del Méri to Militar con dia-
a . Cabo •••.••.•••• VICtor~ano ~an José.Expó sito .... " tintívo rojo y la pensión mensual de
Reg, deOab. de PIzarra Otro .••.•••••••. Antolllo Quíntela Vazquez. • ••• • • . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 30.. • • • • • • • • • • J é B 1 C 11Soldado. • . • . . .•. os erna o. • •. • . • • . •• • .. .. • • . . .
Otro. • • • • • • • • • •• Sixto Veléz Garcia ••..•.••.•••... .
Otro .•.••••.•••• Juan López Franco .•••..•.•. , .•• :1 Cruz de plata del Mérito Mílitar con dís-
Otro ..••••...••. Inocencio Camacho Mateo. . • . • •• • • tintivo rojo. .
Otro .•..•..••••• Gregorio Simón González ...•••••. .
Otro •••..••••••• Adolfo Carranza Rodrigues .• .• . • • • .
Sargento•••••.•• Ricard? Seren Arias ••..••••••. '" 'IIdem id. id. con 2'50 p~setas! .no vitalici~.
Cabo ••••.••.••. José CId Pérez .••••..•••••...•.•.. Cruz de plata del Mento Militar con dís-
. tin tivo rojo. .
& t - Otro •.•••••••••• Salvador Planas Victori. ..•••.•..•. IIdem id. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg, Art. de mon ana, A t 'll V 1 ti B t .b rI ero •••••••. aen n rune ••.••.•••.•.•••.••
4.a ateria Otro ••••••••.••• Abel Mart ínez ....•.•••.••...•.. " .
Otro ••••.••••••• Alejandro Quiroga.••... , ••••...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .••••••••••. Juan Novalón..... . .. •.••. . ••.. . • tintivo rojo. ' . '
Otro •••••••• •••• Juan Fernández....•....... , .. , ..
Otro .••••••••••. Juan Juquet Quintana .•• '" ••.•••
ls argento . . •• •••. »Bartolomé Ruiz Cabrera...•• .- •. /EmPleo de segundo teniente de la, escalaGuardiaCivil, 1."'rescua· . de reserva retribuida.drón, Comandancia ~cruz de plata' del Mérito Militar con dis.de la Habana ••••••• Guardia de l.a••. Tomás Pérez Muñoz.•• , •• •••• . .• •. tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán ..•..••.. D. Daniel Prats Perales.•.••: .•.••• ~cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer terríente . . distintivo rojo,
escala reserva., "NemeslO H ernández González.-.••
Sargento Miguel Radas Garaía.. • • • • • • • . . .. . .
Otro Fernando Pi Jaimpián ..••..••.•••
Otro . . • • • . • • • • • • José Martí Domenech .•••.••••••.•
Otro Joaquin Berbío Navarro •••••.' .••..
Cabo ••••••••••• Carmelo Andrés Expósito.•••..••.•
Otro •••••••••••. Jos é Marin Peris.• • • ....•••. •. •• ••
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Segovia Moreno .•...•.. •
Otro ••••••••.•••• Bernabé Zabala Torralva •• ••••••••
Otro •••.•••••••• Pedro Ballesteros Montes.•.•.•.•••
Otro ..•••••••••• Francisco Román Fernández•••••..
Otro •••••.•••••. Francísco Lozano Ortega ••.•....•• .
Otro ...•••.•.••. Francisco Ruiz Garoía ..••••.......
Soldado.•••••••. Antonio Martin Benedicto • ••.•••••
. Otro Abdón Villaverde Garcia ••• •••••..
Otro ••••••.•..•. Bias Parra Roscal .••••.•••••. ••••.
1.er bón. delreg. Inf.a de Otro ..•..•.•.••• Eulogio Herrera Sanz......• •••.•.•
Albuera núm. 26 .••. Otro .••••••••••• F-:an~sco Parra Rossadell '" ••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Nicasío Albí Santapau............. tintivo rojo. .
Otro •••..•••••.• Juan Soriano Guay ..•••.. •• .•...••.
Otro. . • • • . • • • • •. Benito Antón Garc ía .....•••..••••
Otro •••••••••••• Vicente Ruiz Ruiz .. " ..•.•• : ••.•.
Otro .•••••••••.. Tomás Monteagudo Garcia .•.. •••..
Otro. . . • • • • • • . • . Guillermo Alfaro López .•..•..••..
Otro Agustín Pallar és Planas .
Otro. • • . • • • • . • •. Elias Girón Alarcón ...••••••• , • , , .
Otro ••••• ••••.•• Felipe Ballesteros Toledo .•• , ••• ~ ..
Otro ••••••••.•.• Gregario Baquero Cantero ••• • , ·. ,. ,
Otro••••••• ~ •••• Nicasio Moreno :rolo •••••••••••. , •
Otro. • • • • • • • • • •. 'I'eodoro Herrero Pérez •••••.•••• '••
Otro •••••••.•••. Miguel Manzanera Perales ••.•.•.••
Otro •••.•••••••• Romualdo Alvarez Gómes ••••••..•
Otro •• •.•••••••• Vicente Penoví Gregori .; ••••••.•••
Otro ••••• ••.••.• Joaquín Silvent Treviño •.••.•••••
Otro •••••••••••.IFrancisco Mincho Babater..... .•• •• \
Otro •••••••••••• Oípríano.Oeñlsares Gonsálee , '" •••
I .' I
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AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Ila citada relación, en recompensa al comportamiento que
Ministeri@ en su comunicación de 4 de julio último, el Rey observaron 'en los combatesaostenídoa contra los insurrectos
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por Ien «San Antonio), «Ingenio San Migueh, «Grima' y atrae,
resolución de 10 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la desde el 30 de diciembre de 1895 á 6 de marzo del corríen-
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales; claseS'!-ta afio. -
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- De real orden lo digo á V. "E. para. su éonocimiento y
eíón, que da principio con el teniente coronel del primer demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años". Ma·
batallón del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, dríd 17 dé septiembre de 1896.
Don Federico de la Aldea Gil y termina con el soldado del
mismo cuerpo Alonso Morón Alonso, y otorgar al jefe pro-
puesto por V. E. e~ la misma feoha, la que se expresa en
Relaciá~¡ quese cita
CUEnpos Clases NOMBRES RecompensaS que se les eoneedea
Teniente coronel. D. Federico de la Aldea G,u /cruz de2:ll.clase del Mérito Militar,.con
distintivo rojo. , ~,
Capitán. • .• • • . •• »Aurelio Diez Garrido .•••.••...•
Otro :& Elias Oloriz Vergara .
Primer teniente '
escala reserva., »Damián Redondo Moreno ••••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro............ » Bimeón de Sancho .Víoente , ••.•. distintivo rojo.
begundo teniente. » Félix Churruca Dotres ..••..•...
Otro escala reserva ) Joaquín Gómez Dominguez •••..
:\'léd.o provisional » Joaquín GlÚ'cía de Cosío••••••••
Maestro cornetas. Vicente Trinca Latre .
::'argento •..•.••. Juan Arizpe eItuarte .•.•••••••..•
Otro ••••..•••.•. Ráimundo Robles Rodríguez. ~ •••.•
Otro •••••.•••••. ,1l.usebio Martín Hernauz..•.•••.•.•
Otro .•••••••.... Constantino Crespo Hernández•.•••
Cabo.•.••..••••. Tomás Lázaro Rodríguez •.••••.•.•
Otro •••••...•••. Jo"e Ft'rnández Alvarea.. ..•••••..
Otro. . • • •• • • • . .. ::jebastián González Santa María ••••
Otro. • . . •• . • • . .. Felipe Aetiel Zarza .•...•..•••..••.
Otro ••••.••.•..• Francisco Vares Ronco .•••••••••••
l.cr bón. del reg. Iota doldado de 1.a••. Pablo Ortíz Garria ••••••.•..••••..
de Valencia núm. 23. Otro ••.•••••••.. Alejo Guijarro Ohir-o.•••••.•••.••.
• Otro •••.•..••••. Fructuoso H"gura :Mal'Ío .•••.•• " •.
Otro de 2. a •••••• Marcelino B'lores Mayor ••...•••••.
Otro •••• , •••.••. Leonoío Gómez Salvador .••••••••. e d 1
Otro .•.••.•••.•• Maxímílíano Bernal Galván., ••.•. ruz e p ata del Mérito Militar con día
Ot R . d M' eíó ·tintivo rojo.ro.. .•. • . . •. . . aimun o oreJ n •.•.••••••.••• '.
Otro ••.••••.•••. Antonio Sevillano Martín •.••••••••
Otro Alejandro Calvo araña .
Otro Felipe Peral Verdes .
Otro ••••..•.••.. José Cabrera Núñez•••••••••••••••
Otro .••.•....... IAntonio Barrigón Buena. " .•.•••. "
Otro .......,.. ... Angel Marguet Titne.............. '
Otro .••••••••••. Manu-el Pérez Vega .•..•.•..••.•••
Otro •...••.•..•• Agustín Vaquero Alvarez••.••••... '
Otro .•• '..••.••.. Nicolás Perrero Andrés .••••••••.••
Otro ••.•..••.•.. Francisco de Peguí García••••••••.
Otro •••..•••.••. Manuel de Pedro Conejo .
Otro .•.•••.••••. 8inforoso Guerra Peña .••••••••...
Otro ••••••••••.. JoséGómes Ortiz•.•.•••.•••.•••••
Otro •••..•..•• ',' Aquilino Fernández Vicario..••••••
Otro. . .. . • .. .. •. Alonso Morón Alonso ..
. ~ t
Madrid 17 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dsl Beíno, por
resolución de 10 del mes áotual, ha tenido á bien-aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tro~ que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante del primer batallón del
regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. Maauel López
y López y termina con el primer teniente de Voluntarios de
Matanzas D. LucillDO Cosío, y otorgar al jefe propuesto por
, © Ministerio de Defensa
V. ln. en la misma fecha, la recompensa que en dicha rela-
ción se Indica, por .el comportamiento que observaron todos
en eleombate.sostenídc contra los insurrectos en el cPuente
del río Caimar»y potrero «Panoho Garcías, los .dísa 25 y 27
de febrero del co.rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáeefectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drld 17 de septiembre de 1896. .
AzcÁRRAr.lA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
•
1.n . bón. del reg. Inta) . . Wruzde2.aolase del Mérito Militar con
de Ouenca núm. 27 •• jOomandante..... D. Manuel L6pez y López .•..•.•... t distintivo rojo.
Oapitán . •.. : . • .. :t Francisco Pérez Martinéz ..•.•: :.:..•.•\oruz de 1 a clase .d l Mé't M'}'tPrimer beni ente . .... ~ e r10 llar con
- J Al A l distintivo rojo,escala reserva., :t uan onso ya a ••.••• •....•. .
Sargento •• , ••••. Salvador Sebastian Salcedo • .••• .••
Cabo, ••• •.•••.. Vicente Am at Alven tosa . . • . . • .. • . •
Otro •••.•. ,.,.. Francisco Sena Villals .....••••••.
Otro José Burgos Guaita .
Otro Jos é Jiménez Castelló ,
Otro Vicente Azuar Ardí. .
otro , JOEé Begarra Malí gues .
Oorneta; , ••..... Juan Oar cellel Traver ...•........
Soldado de 2. a.•. Antonio Baiseso Gomar• ....•••... .
Otro Vicente Vidal Mompó .
Otro ••••• , ••• , •. Angel Crespo Oamarasa .••.••.. " .
,Otro • . • . • • • . . . • . Ang:-lin? Lator~e Ginés , .
er b del' I f a\Otro BenJ~mIn Adalíd Antón ; .
1. ón. e reg. n25 'Otro Bautista Gare ía Boluda............ .de Navarra núm. . '\Otro Agust ín G6~~z Ripol~ Or~z.~e .~la~a del Mérito Militar con dís- _
. Otro.•••....••.. Alfonso Armmana Fons.... ...... .tiotivo rOJO.
: ¡Otro , Vicent~ Esté vez p beda. " .••.. " ..
·Otro•.••.•••. , •.•José Girbes Almir " •.•.•....•... ,
Otro'.•. . •....... J ai me Mardis JuJiá...•.•••......•'
Otro...••....... Enrique Bar bera Vorvas ...• •.•... .'
Otro J uan E struoh Miñana .
Otro . ••.•....... El íseo 'I'om ás Hánohez " •..•. "
Otro Vicente Eón Gayón .
Otro. . • . . . . . . . •. EstanisJao Bicé'do Montemayor ..••.
Otr o.......• • •.. ~lanuel Oha .é Gómez. . • . • . • • • . • . • •
Otro ......•..•. , Mariano Bootia Artiajona .•••••• ; ..
Otro. . . • . • • . . • .• BIas J oigo Morand .••••••••••••••••
Otro ...•.....••• Vicente Ubizli Cots " •••.•...••. ,
[Otro Pascual Revira Yas .
¡ Otr~ . ..•...•.•.. Rogelfo Garda Navalón ..••••.• : •. ;
O:lJ>ltán ...,' ...•. D. Jo~é Zapa,ter Fern ándes......•• ·to ruz ele 1.11 clase del Mérito Militar conPrimer temente. . ~ LUlS Mazón Mazón.......... ... dístí ti . . d
Otro... ...•. •.• . :t J osé Navarro Mar ín ....• ...,. . . . In vo rOJo, pemllona a.
tlargento • • . . . . . . Jesús Paz Gayoso . •... ...••..••.. •
Otro ......•••... Manu el Rojas Rebollo ...•.••......
Otro ..•...•.•... Itmilio La-tra García , , ...••••••••
Otro .•.......••. Carlos Villaverde Andrés.....•.•..
Otro. . . . • • . . . • .. Adolfo González Regidor .
Oabo...•.• ..•••. Diego del Reino González•.. •.••••.
Otro •.•.•.•.. , •. Hipólito Cámara 'I'orremocha .•.••.
Otro....••...•.• Gabino Garavis Rívero ..•••••..•..
Otro.•.••.•• .••. \Venceslao Plaza Manzano ..••...•.
Otro Andrés Pérez Pintado ..
,Otro ..•......•.. Eulogío GaroíaSim ón .
Otro ..••.••..••. Juan Jlmeno Garcia........•..'..••
Otro ....•....... Luci ano Rivera Ortiz.....•....•.•.
Corneta ......•.. Martín Serrano H errero ..•.....•..
'. Jotro Pablo l\foniórt G ómez ; •••
. Otro • .. •...•.•.. Juan Cieza Oantalejo .•...•.•••.•..
l :er bón. del teg. Inta c:t ro .. • • ....... , Juan Salaman~a p!gano ; .• " Úruz ele plata del Mérl'to Mili'tar con dis-deCuenca·ndm:'27 •• Soldado de 2.a ••• t\.lonso Esoamílla Solera••.........
. Otro ••..•.•.• ••. Manuel Lozano Pando... . . ..•. .. • . tintivo rojo. .
Otro Vicente Martín Oalle .
Otro • . • . . . . • . • . • Ramón Navas García. • . . . . . . . . . . . •
. Otro. • • • • . • • . • •• Ramón Abad Bánohes . •.••.•.•••• •
Otro •.•••..•.••. Doroteo Paz Chies ..•...••... ; . ....
Otro .••......••• Doroteo Il;scribanoSáez.....•......
Otro ..•...... ; •. AlvaroParrillo Arahuetes .• •.•....
Otro : • •~ ••...... Jos é Naranjo Castellanoa ••• • ••••••
Otro .....•.•.... Pantale ón Gonz ález Arribas . . • • • • :.
Otro ..•..••• •••. Salvador Oano b~elchOl:••... ••.••..
Otro .•••.•••..•. J enaroBaníhona Medruza•...•.•..
Otro .•••.••••.•• Blas Mu ños H ern ández .•......•• ••
Otro .•••. •••.••. Francisco Seendreros Calvo .••...•.
Otro Jo sé Muños Guardia....... ....... ..
Otro .••....•.••• José Gona ález Alc <lzar •...•.•.•••• '.
Otro Juli án García Rivado .
Otro...••. " Manuel López Vszques•..•..••....
Otro •••..•...•.• Pablo Luengo Moreno. .;. • • . . • • • • ,'
..
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Cuerpos Clll.llllfl NOMBREI!l Recompensas queselesoonceden
Soldado .•••••.•• Nemesio López Hernández•••••••••
,Otro •••••••.•••• Vicente Martinez Garcia ••.•••.••••
Otro •••...••.•.••. Estanislao Peña Teyes••••••..••.•.
Otro .•••.•.••... Andrés Martinez Ruíz.•.....•••••.
Otro ••••••••.... Alvaro Arévalo Núñez •••••••••••••
Otro............. ColAs Muñoz Marta....... , •••••• , •
Otro ••.•.••••• , • Fernando López Lorenzo •. , •.•.•••
Otro ••••.••.••.. Jerónimo Gareía Berchante ••••••••
Otro ••.. , •.•.... Juan Moreno Diaz ................
Otro ••••.•. , .•.. Agustín Serra Cabor •..•.••..•••.•
Otro ••••..•••.•• Franeísoo PaUn Benavente.••..•.• ,
1.er bón, del reg. Inf. a Otro .•••••..•••. Jnan Prado Almansa.•....•••...•.
de Cuenca núm. 27•• Otro'.", ••••••.. Pedro Atalesa Fernández....•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro .••••••. , •.. Emilio Arroyo Muñoz .•...••.••.•.
Otro ••••••..•.•. Isidro Gómez Corral .............. tintivo rojo.
Otro •..••.••.••. Candelas Parrillas Avuso •.•.. , ••..
Otro •••••••• , ••. Francisco Carmeño Esteban, ••...••
Otro•••••••••••• Antonio Freitón Figueredo •• , ••••• "'"r < •. -,
Otro •• , ••• , •...• Eugenio Garcia Carrero .••••.•••• " •
. Otro •••••. , •.•.• Enrique Colmenero Gómez.••• , ••.•
Otro •._•.•••••• ,. Alfonso Romero Serrano•..••', .•...
Otro •••••••••••• Eduvigis Rodriguez Raes .•.••..•••
Otro .•.••......• Cristóbal Carabaca Villamartin.,.,.
Otro .•. , .. , ••••• Caledonio Gigante Gareia•••.. , .•••
Guerrilla del 2. 0 bata'lcabo •••••..• , •. Joaquin Molína Balván.••.••••••••
llón del reg. 1nf. a de Soldado de 2.a•.. Onofre Serra Cahales•••.. ; ••••••.•
. Maria Cristina n.? 63. Otro........... , José Ciché González...............IPrimer teniente •• D. Eduardo Ruiz Luzuruaga........ ¡Cruz de La clase del Mérito Milita.r CO
distintivo rojo.
Sargento ••.••••• Vicente Garcia Fernández.•••••••••
Cabo •.•• , •.•••• Francisco Fernández López .•...•.•
Guerrilla" de Matanzas. Corneta.'•••••.•• Sixto Ram!'>n Puya•...••...•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día
Soldado••.••••.. Juan 19lesla~ Garcia••••••.• , •••.. r tintivo rojo.
Otro ...•........ José Tallo Lima••..•••.•• , ••••.•.
Otro ............ José Mario ReaL ................. , .
Otro ............ Nicanor Suárez Balbona •..•.•.••••
. I ' , HERIDO
Voluntario de Mata~z.asIPrimer teniente .• D. Lucíano Cosio.••••..••••••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar co
distintivo rojo.
1 ' .
Madrid 17 de septiembre de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
.2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del gue-
rrillero del 2.° batallón del regimiento Infantería ,de la
Habana núm. 66, Nicolás Compani Sierra, en recompensa al
óomportamíento que observó, resultando herido, en el com-
bate sostenido contra loa insurrectos en «San Diego de los
Baños) (Pinar del Rio), e15 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá,¡;" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 d~ septiembre de 1896.
AzCÁRBAGA
Setior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Envista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
ecnceslón de gracias hecha por v.. E. á los oficiales, clases é
individuos, de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Iuíantería D. Luis Ber·
múdez de Castro y Tomás y termina con el soldado del prí-
mer batallón del regimiento Infantería de Mallorca núme-
ro 13, Juan Lucena Ustos, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los ínsu-
rreetos en eOangre», el 26 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de septiembre de 1896. -r
AzcÁImAGA. '
Señor General en Jefe del ejército de la isla de ,Cuba.
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Infantería Capitán ••••••••. D. Luis Bermúdeade Castro y Tomas Cruz de loa clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Otro............ :t Juan Luis Bonaíé Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Eladio Bodríguez Pereira •..•••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Médico 1.0 S. M.. »Victor García Iparraguirre •••..• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..••.•.• Víctor Deán Caballero•.•••••....•. ¡
Cabo ..•.••••••• Antonio Gonilbe Gutiérrez ••••.•• "'1
Otro ••.•••.••••• Juan Vidal Golano .
Otro.•.•••.•...• Angel López Pérez ••..•...••.••...
Otro•..•.....• " Adolfo de Lamo Santamaria ••••...
::36ldado de La Juan Ripoll Soler .
Otro. " ••.••••.. Antonio Pellicer Roselló ••.••••••••
Otro de 2.a. • • • •• Ignacio Rueda Romero ....•.••••..
1.trbón. del reg. lnf,a de Otro .••.•••••..• Francisco Martines Herrera .• " ..••
Mallorca núm. 13..•• Otro .•••.•••.•.. José Arcas Muñoz•••••••..••.••••.
Otro .••••.•..••. José Ruiz Arcas ...•••••..••.••• ,.
Otro ••••••••.••• Juan Francos Canales.••••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••.••••••. Ramón Martín Gareía........ ••. .• tíntivo rojo.
Otro .••.....•••• Bernardo Marfil López..•.•.••••••.
Otro ..•••••.••.. Ildefonso Pastor Andrés••.••.•. ~ .•
Otro ....•..•••.• José Lucena Marin .
Otro •••.•••••• " Francisco Francés Alvero .•.•••••••
Otro •••••••••••. Rosendo Martinez Píñero .••••••...
Otro •••••••••• " Francisco Barríonuevo Abisbal •.•••
Otro ••••.••••.•. Manuel Sevillano Coronado•••..•••
Otro ..•......... ántónío Salas Vives••••..•••••.•.•
Otro .•..•..••..• José Fort Llurva ·•
Otro ••••.••••••. Antonio Torres March .•..••••...••
Otro ...•••••••.. José Silva Quintero •.••..•.•••••••
Otro José de la Torre Cárdenas......... , u: .
Primer teniente •. D, Francisco Manella Corrales...... .ICru~ d,e 1/," cIa,se del MérIto liTuhtar con
Segundo teniente. ) Juan Larquettes Peroro •.••••••• \ distintívc rojo,
Sargento. . • . • • •. Ricardo González V~llegas ..••••.•. (cruz de plata del Mérito Militar con día.•
Cabo •...•••,•.•. José Calderón Ra.m:uez .••..••...'.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro; ••. , •• ~ • " Pedro Chacón 'I'rinídad • • . • . . • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de 1. ••• Manuel Japón Palma .
EBcuadrón de Caballe- !rompeta .••..•. Sandalia González C~rdeñosa .••.••
ría de la Princesa nú- Soldado Juan Ventura EX~ÓSltO.•...•••...•
mero 19 Otro ..•••.•.•••• Juan García Montilla .
. • ••••. . • .... Otro ....•.•...•. Antonio 'Vade Nieto ..••••.• . . .•.•• d 1 t d 1 M' 't ,M'l't .:I:~
Otro •..••••..•.. Tiburcio Medina Jíraénez •••••••••• Cruz e p a a e en o llar con UJJ'j.
Otro ..•••..•.••. alivio Alcober Nicolau.. . • • • • • • • • . tintivo rojo.
Otro ..•.•..••••. Manuel Mellado Expósito .•...••.•.
Otro. . . . . • . . . • .. Santiago Alcázar Mota ..••••....•.
Otro •.•...••...• Francisco Leonor Alcaraz .
Otro •.....•.••• Florencia Rubio Mantas ...•.•..•..
Otro ••••••.•..•• Ramón Lucena Peralvo•.•.•.••.••.
1 HERIDOS
¡Primer teniente .. D. Antonio Martinez Vivas ..•• '•.••• Empleo de capitán.Segundo teniente) , . ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con1.~r bón. del reg, lnf.a escala reserva.. l» Víctoriano López Valero ••••••• '( distintivo rojo.de Mallorca núm. 13. .' {cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado••.•••••. Juan Lucena Ustos •• , •••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I '.' . l '
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Recompensaa que se les conceden
Madrid 17 de septiembre de 1896. ÁzCÁRRAfiA
--<:>«>--
Bxomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (C¡. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la coneesíóu de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
á favor de D. José Rojas y su hijo Ramón, vecinos de Can-
dolaría, en recompensa al comportamiento que observaron
y Peligroso servicio que prestaron á la guarnición de dicha
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villa durante el ataque de la misma por Tos Iusutreotos, el
5 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á Y. E. para ;su conocimiento y
efectos consiguie:tit~. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio en su comunicación de 11 de agosto próximo pasa.
do, el Rf'Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con dístíntívo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha, por V. E. á favor
del soldado del batallón Cazadores de las Navas núm. 10,
Martín Prieto Castillo, en recompensa a:l comportamiento
que observó, resultando herido, en el combate sostenido
contra 10B insurrectos en «Guamá; (Las Villas), el 5 de [u-
nio del corriente año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
REDENCIONES
6.- SECCICN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 16 de julio último, cursando una
instancia promovida por Ruflno Madarieta Ácor:dagoitia, sol-
dado del regimiento de Artillería de plaza, de esas islas,
procedente del reemplazo de 1895, por el cupo de Esparter
(Vizcaya), en súplica de que se le conceda 'autorización para
redimirse á metálico; manifestando, al propio tiempo, que
por V. E. le ha sido concedido anticipo de dicha gracia,
remitiendo en la misma fecha letra de 400 pesos al Coman-
dante en Jefe del sexto Cuerpo, por el importe de dicha re·'
dención, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien apropar lo dispuesto por
V. E. para que pueda redimirse el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E: muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1896. ' .
MARCELO DE: AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas FilipinaS';
Señor Comandante en Jefe del sexto CnerpO' de ejércit\)o
- ..
RESIDENCIA
~D':SS¡¡:CIU1"l"ABfA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del-general de brí-
gada D. José Oliver y Vidal, S. M. la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarla para que fije su residencia en esta corte
en situaciÓB de cuartel. '
De real orden lo digo á V., E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 18.da septiembre de 1896.
MAIWELO DE.Az<JÁ\RRA,GÁ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJéroito.
'lo¡; •
Señor Ordenador de pagos de Guel'l't\.
•••
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales por ejercicio
de profesorado, desde 1.0 de agosto último, al primer te-
niente del arma, ayudante profesor de la Academia, D. Luis
Diez Serrano, que se hallecomprendidc en las prescripciones
del real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1896.
AzcÁBRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de 1& Aca·
demía de Caballería. '
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, al oficial 1.°de
dicho cuerpo, profesor de la referida Academia, D. Laurea-
no Tenreiro y SeiJll&, por hallarse comprendido en las díspo-
síoíones del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123); debiendo abonársele la gratificación expresada des-
.de el presente mes ~ , , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deD'las efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma·
drid 17 de septiembre de 1896;
MA¡WELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de,Adminis.tración Militar.
,~
Circular. E,xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y ensnnem-
.bre la ReiD.~"R~ente del Reino, de acuerdo con lo propuesto
por el Or~nádorde pagosde Gllega en escrito de 13 de agos-
to último, ha tenido á bien disponer que a los segundos te-
nientes de las escalas de reserva retribuida' de la Guardia
Ciyil y Q!l<rl¡.~inero,r:¡,. de!3tiJ1aP.0's iL prestar sus servicios en
los cuerpos de Infantería con, destino á Ultramar, se les
abonen los sueldos, durante su situación á expectantes á em-
barco, al respectó del que disfrutan en activo los de su cla-
se de la' expresada arma, ,con aplicación al cap. 5.°, arto 4.°
del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1896.
Señor •••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl:Só V. E. á
este Ministerio con escrito de 17 de junio último, promoví•
da por el capitán de Estado Mayor de Plallas D! ltIiIJuol Gál-
·'
- ;,-
. _-, -' .
. .
R.o. 2,1septiembre18tO((t. 11'_°381) ..'
'. '
De espada de oficial' premiado en el concurso canlral . ..
Oé Tirador de 2~ de la clase de tropa:
© Ministerio de Defensa · .'. ,:
Ile'Ilredur de 1~ de trnpa del concurso de Distrii
DeTi radar preferente del con curso centra1.
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vez Martín, en súplica de que se le conceda la gratiñeaeión
anual de 480 pesetas que disfrutan los capitanes con desti-
no en cuerpos armados, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regénte del Reino, se ha servido desestimar di-
cha petición, por no comprenderle al recurrente los efectos
del real decreto de 20 de agosto de 1886 (C. L. núm. 359),
ni los de las demás disposiciones vigentes que cita en su
instancia; no existiendo tampoco crédito consignado para tal
fin en el presupuesto de este.Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MlI.-
drid 17 de septiembre de 1896.
AZC4RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de (tuerra.
Excmo'. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio.con escrito de 7 de marzo último, promo-
vida por el jefe del detall de la Comandancia de Madrid, en
súplica de autorización para reclamar, por adicionales á 108
ejercicios de 1893-94 y 94-95, la cantidad de 511'93 pese-
tas, importe de los varios devengos que á continuación se
expresan, pendientes de abono en los mencionados ejercicios,
'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se soliei-
ta; disponiendo, al propio tiempo, que las 336'43 pesetas
que importa las diferencias de pensión de la cruz roja del
Mérito Militar que dejó de percibir desde L° de febrero de
1894 á 30 de junio de 1895 el primer teniente D. José Mar-
tínez lbáñez, se reclamen en adicionales tÍ los ejercicios de
1893·94 y 94-95, en la forma prescripta por el arto 78 del
reglamento vlgente de revistas; las 35 pesetas á que ascien-
de la diferencia de su-Ido de veterinario 2.0 a 1.0, en situa-
ción de reemplazo del mes de junio de 1895, correspondien-
te al profesor D. Francisco García Martínez, en adicional al
ejercicio de 1894·95, justificada en la forma reglamentaria,
para incluir, previa Iíquídaaión, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte como Obligaciones de ejercicios ce.
rrados que carecen de m-édito legislativo; y, por último, las
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17'75 pesetas por la diferencia de plus sencillo al doble des-
de el 21 de abril á 30 de junio de 1895, del cabo José Asen-
sío, y 122'75 pesetas por igual concepto desde el 2'3 de Ie-
brero de 1894 á 30 de junio de 1895, del guarda 1.0 Víctor
Muela, en adicionales á los ejercicios de 1893 ·94 y 9495, en
la forma indicada para la primera reclamación de las que
queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1896.
A2cÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO'
S.. SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico 2.° de-Sanidad Militar, licenciado absoluto á petí-
ci ón propia, D. Ignacio Gato y Montero, en súplica de su
vuelta al' servicio activo, con destino al ejército de opera-
ciones de Cuba, el Rey (q. D_ g .), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado acceder á la petición del
recurrente, el cual causará alta en activo en la próxima re-
vista de comisario, eoloeándosele en la escala de los de su
clase entre D. Rosendo üaetells y Ballespí y D. José Potóns
lY.lartinez, puesto que, con arreglo á la antigüedad que día-
frutaba el día de su baja en elEjército, le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no-
ticia del interesado. Dios guarde á V. E. muches años.
Madrid 17 dé septiembre de 1896. _
MARCELO· DE AzCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Cajageneral de U1~ramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES iJENERALES
PREMlfrS DE REENGANCHE
OIDENAOIÓN DI l'AGOS É INTERVENCIÓN GENERAL DE G'tl'EllA
PRESUPUEI3TO DE 1896-97
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar en 25 de agosto último, ~a pago de premios y pluses de
reenganches correspondientes á los meses de julio y agosto del actual ejercicio, así como últimas cuotas, relativos á los distritos
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya
noticia se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección general de
Administración Militar de 11de junio de 1889.
Número 1 Cuotas TOTALÓ pluses por cuerpo.
del CUERPOS Nombres y meses .
compromiso '., Cts.Pesetas Cts. Pesetas
Cuba.-Inf.a-Reg. de Isabel II n.o 32, l.er bón•. Pluses de agosto.•.•••••• ó •••••••••••••• 143 » 143 »
l) l) » ~ Isabel la Católica núm 75,
l.er ídem••..••.•••••• Idem•••••••••.••••••.••••••••••••••••• 210 lt 210 ,
23.544 B'C d T íf ú - jMartínLarrazMagallón•.•••••.••••••.•• 650 :( 963» » on , as, e ara a n m. 5.•••.• Pluses de agosto•.•••..•.••••••••••••••. 313 ,
» Guardia Civil.-Com.a de Cienfuegos ... :IIdem•••••••.•••••••••••••••••••••••••• 650 : I 650 »» l) JI Cuba ••.•••.•. Idem................................... 630 630 »
86.768 H b ¡ManUel Mazón García •••••••••••••••••• 150 1I ( 9201I 770 »» » la a ana .... Pluses de agosto ........................ »
37.827 :M ¡pedrQ;Valderroy Falanga .••••••••••••••• 150 » ~ 700 »» » » atanzas •••.• Pluses de julio •••••.•••..•••••••••••••• 650 »
38.590 R d' ~pedro Sánchez Montejo ••••••••••••••••• 200 , ~ 530, » » eme lOS ••••• Pluses de agosto ....................... ' •• 330 » »
JI J) » Sanctí-Spfrítus, Idem•••••••••.•••••••••••••••••••••••• 680 » 680 'J
1I » » Vuelta Abajo .. Idem•.•.•••••••••••••••••••••••••••••• 1.680 » 1.680 ,
» Varios.-Brigada disciplinaria .••••••.•• Idem••.••.••.•.•••••••••••••••••••••.• 135 J) 185 »
» » .Cuerpo de Ordem Público •••••• Idem••••••••••••••••.••••••••.•••••••• 248 J)' 248 »
» Inf.RM¡¡,rina,-l.er reg., 2. 0 batallón••••. Idem•••••••.•••••••••••••••••••••••••• 644 » 544 »
» » ». 3.or » ' :2.o » •• • •• Idem ••••.•••••••••••.••••••••••••••••. 1.260 » 1.250 ,
Puerto Rico.-Inf.R-Bón. Caz. de Alfonso XIII
número 24 •••.•••.••••• Idem......... lO ••••• lO ............... lO ....... 45S , -4:53 ,
Filipinas.-Varios.-Batallón Disciplinario .•••• Idem. ....................................... lO ............ 510 » 510 »
-
TOTÁLES •••••••••• 10.146 » 10.146 »
o"
,
-Madrid 14 de septiembre de 1896.-¿1ntonio Dominé.
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAPíTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á In CaJa General de Ultramar en 25 de agosto último, para pago de premios y pluses de re-
enganches, importe de estados adicionales preferentes al ejercicio cerrado de 1894-95, relativos al distrito de Cuba, con expresión
de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de 10dis-
puesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11de junio de 1889.
1
Importe I ToOdde por cuerpo.
e -.:.:r :ER. :J? C> S cada estado
Pesetas Cts. Pesetas et!.
-
-
Inbntería.-Regimiento de María Cristina núm. 63, tercer batallón .••••.•..•••.••••••••••••••.••••. 22 50 22 50
Caballería.-Escuadrón del regimiento de Numancia núm. 11.-•.•.•.••.•••••••••••••••••••••••••••• 115 » 115 »
TOTÁLES........ , .................. ,
-
137 50 HI7 50
, .
Madrid 14 de septiembre d-e 1896.-.Antonio Dominé.
IMPRENTA Y LlfOGBAJl'ÍA DEL DB1'ÓSltO DE LA G'O'EBBA
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